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Francesc Cecília i Conesa 
Prospeccions geoarqueològiques i aplicacions de la teledetecció en regions semiàrides. El cas d’estudi 
del Gujarat del Nord, Índia
Directors: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros, Dr. Marco Madella i Dr. Andrea Luca Balbo 
Tutor: Dr. Miguel Ángel Cau Ontiveros
María Guadalupe Espinosa Rodríguez
Visión 2013 estrategias y gestión para la conservación del patrimonio arqueológico en México
Directors: Dr. Jordi Treserras i Dr. Rodrigo Liendo Stuardo
Tutor: Dr. Xavier Roigé
Irene Esteban Alamà
L’aprofitament dels recursos vegetals: estudis actualístics i les seves implicacions en l’evolució del 
comportament humà modern a la costa sud-africana
Directors: Dra. Rosa María Albert i Dr. Dan Cabanes Cruelles
Tutora: Dra. Rosa María Albert
Laia Font Valentín
La gestió dels recursos animals a la Catalunya meridional i de ponent durant la Protohistòria 
(segles vii-i ANE). Avaluació econòmica, política i social a partir de les restes de fauna
Directors: Dr. Jordi Nadal i Dr. David García Rubert
Tutor: Dr. Jordi Nadal
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Mar Rey Solé
Determinación arqueopetrológica y territorial de los materiales silíceos entre el sur de Tarragona  
y el norte de Castellón
Directors: Dr. Xavier Mangado i Dra. Pilar García-Argüelles
Tutor: Dr. Josep Maria Fullola
2017
Nadihuska Y. Rosado Méndez 
The explotation of small prey among the last hunter-gatherers in the Northeast of the Iberian 
Peninsula: the case of the leporids in the Epipalaeolithic
Directors: Dr. Jordi Nadal i Dr. Lluís Lloveras
Tutor: Dr. Jordi Nadal
Daniela Eugenis Rosso
Caracterización físico-química y análisis tecnológico de los pigmentos del Middle Stone Age  
de la cueva de Porc-Epic (Dire Dawa, Etiopía)
Directors: Dr. Francesco d’Errico, Dr. João Zilhão i Dr. Josep Maria Fullola
Tutor: Dr. Josep Maria Fullola
Juan Salazar Bonet
Cultura material e identidad social de un grupo agrícola-ganadero del sudoeste etíope: los mursi
Directors: Dra. Inés Domingo i Dr. David Turton
Tutor: Dr. Josep Maria Fullola
Roby Stuani
Analisi archeologica della ceramica a vernice nera e dei suoi contesti di rinvenimento come 
strumento di interpretazione archeologico-culturale del territorio: il caso di Verona
Director: Dr. Joan Sanmartí Grego
Tutor: Dr. Joan Sanmartí Grego
Luis G. Turell Coll
El coleccionismo de tejidos coptos en Cataluña: la colección Soler Vilabella del Museo de Montserrat
Directora: Dra. Gisela Ripoll
Tutora: Dra. Gisela Ripoll
Pau Valdés Matías
La logística del ejército romano durante la República Media (264-188 a.C.)
Directors: Dr. Jaume Noguera Guillén y Dr. Antoni Ñaco del Hoyo 
Tutor: Dr. Jaume Noguera Guillén
